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Ｏｎ ｔｈｅ Ｅｓｓｅｎｃｅ ｏｆ Ｓｈｉｙａｎｚｈｉ：
Ｃｏｍｍｅｎｔａｒｙ ｏｎ Ｚｈｕ Ｚｉｑｉｎｇｓ Ｓｈｉｙａｎｚｈｉｂｉａｎ
Ｆｅｎｇｙｉ Ｚｈａｎｇ
Ｉｎ Ｓｈｉｙａｎｚｈｉｂｉａｎ，Ｚｈｕ Ｚｉｑｉｎｇ ｂｅｌｉｅｖｅｓ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｅｓｓｅｎｃｅ ｏｆ ｓｈｉｙａｎｚｈｉ ｉｓ ｔｈａｔ
ｔｈｅ ｐｕｒｐｏｓｅ ｏｆ ｅｘｐｒｅｓｓｉｎｇ ｔｈｏｕｇｈｔｓ ａｎｄ ｉｄｅａｓ ｉｓ ｔｏ ｅｍｐｈａｓｉｚｅ ｔｈｅ ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ ｏｆ
ｏｆｆｉｃｉａｌ ｐｒｏｐａｇａｎｄａ． Ｔｈｉｓ ｃｏｎｖｉｃｔｉｏｎ，ｗｈｉｃｈ ｈａｓ ｍａｊｏｒ ａｃａｄｅｍｉｃ ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ，ｉｓ
ａｃｔｕａｌｌｙ ａｎ ｉｎｄｕｃｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｏｖｅｒａｌｌ ｐｏｅｔｉｃ ｔｈｏｕｇｈｔｓ ｏｆ Ｈａｎ Ｄｙｎａｓｔｙ，ｒａｔｈｅｒ ｔｈａｎ
ａｉｍｉｎｇ ａｔ ｔｈｅ ｅｓｓｅｎｃｅ ｏｆ ｓｈｉｙａｎｚｈｉ． Ｔｈｉｓ ｅｓｓａｙ ｈｏｌｄｓ ｔｈｉｓ ａｒｇｕｍｅｎｔ ｆｒｏｍ ｔｈｒｅｅ
ａｓｐｅｃｔｓ：ｔｈｅ ｐｒａｃｔｉｃｅ ａｎｄ ｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎ ｏｆ ｓｈｉｙａｎｚｈｉ ｏｆ ｐｒｅＱｉｎ ｐｅｒｉｏｄ，ｔｈｅ
ｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｏｎｓ ｏｆ ｓｈｉｙａｎｚｈｉ ｏｆ ｐｏｅｔｓ ｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓ，ａｎｄ ｅｘｅｇｅｔｉｃａｌ ｓｔｕｄｉｅｓ （ｘｕｎｇｕ）ｏｆ
ｓｈｉｙａｎｚｈｉ． Ｉｎ ｄｏｉｎｇ ｓｏ，ｔｈｉｓ ｅｓｓａｙ ｒｅｅｖａｌｕａｔｅｓ ｔｈｅ ｖｅｒｙ ｅｓｓｅｎｃｅ ｏｆ ｓｈｉｙａｎｚｈｉ，ａｎｄ
ｐｒｏｐｏｓｅｓ ｔｈａｔ ｓｈｉｙａｎｚｈｉ ｃｏｎｔａｉｎｓ ｎｏｔ ｏｎｌｙ ｔｈｅ ｍｅａｎｉｎｇ ｏｆ ｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｎｇ ｉｄｅｏｌｏｇｉｃａｌ
ｔｈｏｕｇｈｔｓ，ｂｕｔ ａｌｓｏ ｉｎｃｌｕｄｅｓ ｅｘｐｒｅｓｓｉｎｇ ｅｍｏｔｉｏｎｓ ａｎｄ ｔｈｅ ｅｔｈｉｃｓ ｏｆ ｎａｒｒａｔｉｖｅｓ．
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